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идеНтификация ведущих российских уНиверситетов
с отсутствующими в GooGle scholar cItatIon Профилями 
Представлены результаты анализа около 300 ведущих российских университетов за период с июля 2017 по июль 2018 гг., входящих 
в национальные рейтинги Эксперт РА и Интерфакс, у которых отсутствовали  профили Institutional Google Scholar Citation (индикатор 
Openness в рейтинге Webometrics). Показано, что из этого числа университетов за два года после запуска новой методологии расчета 
рейтинга Webometrics 61 российский университет (23% от их общего числа) не сумел создать свои профили в Google Scholar и тем самым 
сильно подорвал свои возможности по улучшению позиционирования в этом рейтинге и повышению показателя цитируемости ученых.
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Presented are results of analysis of near 300 top Russian universities for the period of July 2017 to July 2018, composing national ratings 
Expert RA and Interfax, haven’t profiles Google Scholar Citation (indicator Openness in rating Webometrics). Shown is, that from this number of 
universities in two years after starting of new methodology of calculation of rating Webometrics, 61 Russian universities (23% of their general 
number) weren’t be able to create their own profile in Google Scholar, and so severely undermined their potential to bettering positioning in the 
named rating and raising indicator of scientists’ citation.
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Введение
Вебометрический рейтинг университетов мира был за-
пущен в 2004 г. испанской лабораторией Cybermetrics под 
руководством И. Агуило. Самые первые результаты вебоме-
трического анализа университетской активности были им 
доложены на 8-й конференции по научным и технологиче-
ским индикаторам в Лейденском университете — ведущем 
мировом центре по наукометрии.
Были представлены результаты экспериментов с мно-
жеством вебометрических индикаторов, агрегированных на 
семь групп [1]. Детальные расчеты для 2443 университетов 
25 стран ЕС были проведены для трех групп индикаторов: 
size, visibility, popularity, причем первые две группы индика-
торов оценивались с помощью поисковых машин Google и 
Yahoo, а третья с помощью Alexa listing. Получены хорошие 
корреляционные связи между вебометрическими и клас-
сическими наукометрическими индикаторами. Детальные 
результаты вебометрических исследований, которые пред-
шествовали запуску первого вебометрического рейтинга, 
отсутствуют, в открытом доступе имеются только аннотация 
и презентация вышеуказанного доклада [1].
Первые результаты отечественных исследований по 
анализу и использованию результатов вебометрическо-
го ранжирования публиковались в 2008–2010  гг. [2–6]. 
В дальнейшем был опубликован ряд отечественных работ, 
в которых рассматривались вебометрические рейтинги в 
качестве инструмента оценки деятельности вузов и повы-
шения их конкурентоспособности [7–9], а также давались 
рекомендации для улучшения позиционирования универ-
ситета в этом рейтинге [10; 11].
Интересны размышления о вебометрическом рейтинге 
А.А. Печникова в статье [12], в которой он отмечает, что резуль-
таты запросов поисковых машин зависят от вида этих запросов, 
а также, что невозможно воспроизвести результаты расчетов 
этого рейтинга внешними экспертами. Замечания автора ста-
тьи [12] о том, что испанцы не используют поисковую машину 
Yandex, принять нельзя, т.к. испанцы уже давно отказались от 
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своего национального поисковика Exalead и в конечном итоге 
остановились на единственной поисковой машине Google.
Подсчет университетского рейтинга Webometrics в 
2016 г. [1] озадачил многих российских университетских 
менеджеров, которые отслеживают динамику этого 
рейтинга у себя в университетах. Они увидели, что пока-
затели их университетов в глобальном рейтинге упали на 
сотни и больше позиций. В чем причина этого?
С момента запуска рейтинга Webometrics (2004) 
методология его расчета постоянно изменялась, но с июля 
2016 г. имела место самая значительная ее трансформация. 
Если ранее третий индикатор Openness отвечал за подсчет 
на сайте университетов pdf-файлов документов с помощью 
поисковой машины Google Scholar, то со второй половины 
2016 г. стал вестись подсчет цитирований с помощью этой 
поисковой машины. К этому большинство университетов мира 
было не готово. Для этого нужно было заранее создавать In-
stitutional Google Scholar Citation профили на основе уже 
созданных личных профилей их ученых. Оказалось, что из 
около 22 тыс. университетов мира, ранжируемых с помощью 
Webometrics, такие профили имели только 4120 университетов. 
В этой связи следует сказать, что результаты июльского 2016 г. 
ранжирования университетов мира недостоверны.
Большинство российских университетов Google Scholar 
Citation профили не имели, и поэтому, сильно упав в гло-
бальном рейтинге, не сильно изменили свои позиции в 
национальном рейтинге. Все они получили одинаковое 
4121-е место в мире. Отметим, что, по нашим подсчетам, 
из 1350 ранжированных летом 2016 г. российских универ-
ситетов такие профили имели 37 университетов.
Анализируя январский университетский рейтинг 
Webometrics 2017 г., мы обнаружили, что число университетов, 
по которым рассчитывается индикатор Openness, возросло 
более чем в два раза. В июле 2016 г. ранжировались 4120 уни-
верситетов из 22 тыс. университетов мира, в январе 2017 г. — 
8634 из 26 тыс. При этом число ранжированных российских 
университетов по этому индикатору возросло с 37 до 200. 
Этому способствовала публикация наших статей в [13; 14].
Отметим, что после запуска новой версии вебометри-
ческого рейтинга в работе [15] была подсчитана доля уни-
верситетских сотрудников, у которых отсутствовали лич-
ные Google Scholar Citation профили. Оказалось, что только 
5–10% сотрудников Белорусского госуниверситета имели 
такие профили. Аналогичная ситуация наблюдалась и для 
других белорусских вузов, откуда следует, что все эти вузы 
имели низкий рейтинг по индикатору Openness.
В данной работе будут проанализированы обобщенные 
данные по всем российским университетам за двухлетний 
период с июля 2016 г. по июль 2018 г. и детализированные 
данные за период с июля 2017 г. по июль 2018 г. для ве-
дущих российских университетов, входящих, по крайней 
мере, в один из российских национальных рейтингов.
Материал и методы исследования
В новой методологии расчета индикатора Openness 
выбираются 10 лучших по суммарному количеству цити-
рований личных профилей ученых каждого университета, 
самый лучший профиль отбрасывается, а по остальным 
осуществляется суммирование цитирований и дальнейшее 
их ранжирование по всей выборке университетов.
В работе использованы вебометрические данные по 
трем смежным расчетам интегральных вебометрических 
рейтингов (рангов) на июль 2017 г., январь и июль 2018 г. 
В первом случае были ранжированы 1482 российских уни-
верситета, во втором — 1197, в третьем — 1172. Университе-
там с отсутствующими Institutional Google Scholar Citation 
профилями в первом случае давался ранг 9491 индикатора 
Openness, во втором случае — 9593, в третьем — 10 778.
Эти данные говорят о том, что за последний расчетный 
полугодовой период 1185 университетов в мире создали 
вышеуказанные профили. Мы полагаем, что не имеет смы-
сла изучать на предмет наличия этих профилей всю выбор-
ку российских университетов, т.к. начиная приблизительно 
с трехсотых позиций (рангов) эти университеты не имеют 
таких профилей. Представляет интерес изучение наличия 
Institutional Google Scholar Citation профилей у ведущих 
российских университетов, входящих, по крайней мере, в 
один из национальных рейтингов Эксперт РА и Интерфакс. 
Данные по этим рейтингам брались за 2016 и 2017 гг., при 
этом Эксперт РА ранжировал 100 российских университетов, 
а Интерфакс в 2016 г. — 238, в 2017 г. — 264 и в 2018 г. — 288.
Ясно, что в эти рейтинги входят все национальные ис-
следовательские, федеральные и глобальные университеты. 
Ниже будет показано, какие из этих университетов не имели 
Institutional Google Scholar Citation профилей в июле 2017 
г., а какие создали эти профили к июлю 2018 г., после чего 
будут даны рекомендация по их созданию.
Результаты и обсуждения 
По сравнению с вышеуказанным январским показателем 
Openness Rank=8634 (2017), в июле 2017 г. мы имели уже по-
казатель Openness Rank=9491, т.е. уже около 9,5 тыс. универ-
ситетов создали Institutional Google Scholar Citation профили, 
и их общее число за полугодовой период возросло на 9491-
8634=857 единиц.
Январский расчет 2018 г. показал увеличение ранга пока-
зателя Openness, который возрос до 9593, т.е. по сравнению 
с июлем прошлого года число университетов с Institutional 
Google Scholar Citation профилями возросло на 9593-9491=102 
единицы. За последний полугодовой интервал прирост таких 
университетов составил 1185 единиц. Динамика роста числа 
ранжированных по показателю Openness университетов при-
ведена ниже в следующем табличном виде (табл. 1).
Таблица 1
Прирост ранжированных по индикатору  
Openness университетов
Дата Количество ранжиро-ванных университетов
Полугодовые приросты 
количества университетов
Июль 2016 г. 4120 –
Январь 2017 г. 8634 4514
Июль 2017 г. 9491 857
Январь 2018 г. 9593 102
Июль 2018 г. 10 778 1185
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В табл. 1 наблюдался вначале быстрый, а потом замед-
ленный рост числа ранжированных по индикатору Openness 
университетов, а в последнем полугодии отмечен очередной 
рост ранжированных по этому показателю университетов. 
Тем не менее в России еще имеется большое число достаточ-
но крупных университетов, входящих в рейтинги Эксперт РА 
и Интерфакс, не создавших такие профили (табл. 2).
Как видим из табл. 2, 84 российских вуза, ранжируемых 
в вышеуказанных отечественных рейтингах, не имели в 
июле 2017 г. Institutional Google Scholar Citation профи-
лей, следовательно, они получали заниженные рейтинги в 
Webometric University Ranking [16]. В январе 2018 г. ситуа-
ция изменилась, и уже 14 из вышеуказанных вузов сфор-
мировали Institutional Google Scholar Citation профили, 
в результате чего их позиционирование в рейтинге We-
bometrics значительно улучшилось. В июле 2018 г. таких 
университетов было 23. Отметим, что сайт Московского 
государственного областного университета во время сбора 
данных для расчета вебометрических рейтингов был на 
реконструкции, поэтому по нему рейтинг не был определен.
Наилучших результатов по улучшению показателя 
Openness и  соответственно общего вебометрического 
рейтинга добились Белгородский государственный техно-
логический университет им. В.Г. Шухова, Ульяновский госу-
дарственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, 
причем из этих трех вузов лучший результат имел первый.
Данная таблица должна послужить сигналом для ме-
неджмента университетов в создании анализируемых про-
филей, что позволит резко повысить интегральный вебо-
метрический ранг, улучшить видимость статей в интернете, 
следовательно, и их цитируемость. Для этого университет-
ские менеджеры должны определить по базам данных Web 
of Science, Scopus и РИНЦ несколько десятков самых цити-
руемых своих ученых и проверить, имеют ли они личные 
Google Scholar Citation профили. Далее попросить тех, кто 
не имеет таких профилей, создать таковые в Google Scholar1.
1 Для этого надо предварительно создать в Google специальный аккаунт.
Теперь такой важный момент. При редактировании сво-
их личных профилей (например, изъятия из профиля статей 
однофамильцев) с целью учета как англоязычных, так и рус-
скоязычных публикаций следует после англоязычного на-
писания своей фамилии в скобках давать и русскоязычное 
ее написание. В этом случае к вашему профилю привяжутся 
и все ваши русскоязычные статьи, индексированные Google 
Scholar. Многие этого не знают и тем самым обедняют свои 
профили. По новым рекомендациям лаборатории Cyber-
metrics, для лучшей видимости статей в интернете предла-
гается в личном профиле указывать идентификатор ORCID, 
а также до 5-ти специализаций (тегов).
Отметим также, что важнейшую роль в формировании 
личных и институциональных (университетских) профилей 
в Google Scholar с полнотекстовыми публикациями игра-
ют институциональные репозитарии открытого доступа, 
платформы ResearchGate, Academy.Edu, Mendeley и Cyber-
Leninka.
В 2017  г. консультировали наукометрический отдел 
Белгородского государственного технологического уни-
верситета им. В.Г. Шухова по созданию таких профилей. 
В результате университет поднялся в мировом рейтинге 
Webometrics с 8312-го на 4992-е место, а в российском — с 
216-го на 104-е место.
Заключение
Из приблизительно 300 российских университетов, 
входящих в  отечественные рейтинги Эксперт  РА и Ин-
терфакс, в июле 2017 г., ровно через год после запуска 
новой методологии расчета вебометрического рейтинга, 
28% университетов (84 университета) не имели профилей 
Institutional Google Scholar Citation, а через год (июль 2018) 
это процентное соотношение снизилось до 23% (61 уни-
верситет). Следовательно, за два года после запуска новой 
методологии расчета вебометрического рейтинга 61 рос-
сийский университет, входящий в вышеуказанные рейтинги, 
не сумел создать профили в Google Scholar, хотя процедура 
создания таких профилей несложная.
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социальНый Процесс «макдоНальдизации» На Примере 
траНсформации математического образоваНия 
Исследованы факторы макдональдизированого образования, которое задает новую философскую интерпретацию представлений 
о роли потребительского компонента современного образования, трансформируют традиционное математическое образование. Новые 
прагматичные тенденции трудно сочетаются с доверительным диалогом понимания преподавателя и студента в межличностном 
общении, которое присутствовало в социокультурной стратегии образования, хотя таковая не укладывается в формально заданные 
структурно-образовательные стандарты.
Ключевые слова: макдональдизация общества, университетское математическое образование, макдональдизация образования.
socIal process of «mcdonaldIzatIon» as example 
of transformatIon of mathematIcal educatIons
V.A. Erovenko is Dr.Sci. (Phisics & Mathematics), prof., head of sub-faculty at Belorussian State University
Examined are factors of McDonaldization process in education, that put new philosophical interpretation of role of consumer component in 
contemporary modern education, transforming traditional mathematical education. New pragmatic tendencies are difficult combined with confiden-
tial understanding dialogue between teacher and student in interpersonal communication, that was present in sociocultural strategy of education, 
though such did not keep itself within formally set structural and educational standards.
Key words: McDonaldization of society, university mathematical education, McDonaldization of education.
Теория макдональдизации
Мы все прекрасно понимаем, что если изменилась наша 
жизнь, то изменилось и отношение общества к образова-
нию. Это, пожалуй, то немногое, что реально можно взять 
в качестве «аксиомы» новой концепции университетского 
образования, поскольку из нее следуют довольно «смут-
ные» ощущения и рассуждения о том, что студенты стали 
«не те» и «не такие», как были раньше.
Макдональдизация общества — теория, которая дает но-
вую философскую интерпретацию представлений о роли 
потребительского компонента современного общества, 
имеющего свою специфику в различных социокультурных 
контекстах. По сути макдональдизация практически уже 
проникла в университетское образование, что представляет 
наибольшую методологическую опасность для дальнейшей 
трансформации общего математического образования, по-
скольку практически происходит рассогласование филосо-
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